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e-Learning?????1)??????????????????2)?????????????
????????3)???????????????????????4)???????????
????????????????????????????????????????????
???????????????? 
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???????????????????????????????????????????? 
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? ??????A????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????? 30???? 2?????????????????????????
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3.2. ???????????????? 
? ????????????? e-Learning ????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????? 
 
3.2.1. ??????B????? 
? ??????B???????????????????????????????????? 
授業の項目 配分目安 授業の内容 
必須/
選択 
1.情報機器のしくみ
2.センターの情報環境の説明(ソフト、ハード、ネットワーク) 
3.パソコンの操作方法 
4.ユーザ IDとパスワードの入力 
1 情報環境の説明 １週 
5.センター利用上の諸注意 
必須 
1.キーボード操作とホームポジション 
2.ブラインドタッチにおける運指の練習 
3.タイピング練習ソフトの説明と練習方法 
4.かな漢字変換ソフトの解説と変換練習 
2 文字入力とかな漢字変換 １週 
5.文字コードについての解説 
必須 
1.情報化社会についての解説 
2.インターネットの活用方法とネチケット 
3.電子メールソフトウェアのしくみと使用方法 
4.電子メールのやりとりにおけるモラルやネチケット 
5.電子メール送受信実習 
6.WWWブラウザのしくみと使用方法 
7.ホームページの利用時における注意事項（著作権等） 
3 コンピュータネットワークと
情報倫理 
2週 
8.ホームページ閲覧実習 
必須 
1.ドライブの階層とディレクトリ（フォルダの解説） 
2.ファイルに関する解説（しくみ、ファイル名、分類方法など） 
3.エクスプローラを使用したファイル管理 
4.個人情報とセキュリティについての解説 
5.ユーザ、グループの概念 
6.ディレクトリ/ファイルのアクセスコントロール操作 
4 ファイル管理とセキュリティ １週 
7.ディレクトリ/ファイルの共有 
選択 
    
?1.???????????? 
???:??????????????????? 
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???????????????? 
? ??????B????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????MicrosoftWord2000???????????????????? 
???????????????????????????????????????????? 
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
MicrosoftExcel2000???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????MicrosoftPowerPoint2000???? 
? ????Web ???????????Web ???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????? IBM ???????????????? 
大分類 小分類 
オリエンテーション 学内の情報環境の説明 コンピュータ室の機器の使い方 パソコンの使用方法 
  ウィンドウ基本操作 パスワード変更   
コンピュータ基礎・章入力基礎 コンピュータのしくみ 文章章入力方法 日本語変換 
  ファイルへの保存 新規作成 文章の編集 
ワープロ 空白行と段落挿入 文字列選択 訂正・削除 
  文字列の検索・置換 保存 フォント・スタイル 
  配置、行間隔 箇条書 タブ 
  表 クリップアート 図形描画 
  ワードアート 印刷   
コンピュータネットワークと情報倫理 ネチケット プライバシ  ー 著作権 
  電子メール 情報検索   
表計算 各部の説明 文字・数値入力 オートフィル 
  数式の扱い 数式入力・コピ  ー オートSUM 
  関数  表外観修正  罫線  
  配置・表示・列幅変更  グラフ    
プレゼンテーション PowerPoint基礎 文字 図形 
  グラフ挿入 プレゼンテーション方法   
Webページ Webページのしくみ HTMLとは タグ 
  Webページでの自己表現     
??.???????????????????? 
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3.2.2. ??????B??????????e-Learning???? 
??????B?????????????????????????????????????? 
??????????????????????????????? 
 
 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????e-Learning?????????? 
?? ??????????????????????????????????????????
???????????????e-Learning??????? 
?? ???e-Learning????????????Web???????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????? 
  
3.2.3. ??????A????? 
??????A?????????????????????????????????A??
????????????????????????????????????????????
????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
大分類 小分類  
オリエンテーション 学内の情報環境の説明 コンピュータ室の機器の使い方 パソコンの使用方法  技術的能力の習得 
  ウィンドウ基本操作 パスワード変更    情報倫理の理解 
コンピュータ基礎・章入力基礎 コンピュータのしくみ 文章章入力方法 日本語変換  情報活用能力の習得 
  ファイルへの保存 新規作成 文章の編集 情報活用能力の習
ワープロ 空白行と段落挿入 文字列選択 訂正・削除  
  文字列の検索・置換 保存 フォント・スタイル  
  配置、行間隔 箇条書 タブ  
  表 クリップアート 図形描画 
  ワードアート 印刷   
コンピュータネットワークと情報倫理 ネチケット プライバシ  ー 著作権 
  電子メール 情報検索   
表計算 各部の説明 文字・数値入力 オートフィル 
  数式の扱い 数式入力・コピ  ー オートSUM 
  関数  表外観修正  罫線  
  配置・表示・列幅変更  グラフ    
プレゼンテーション PowerPoint基礎 文字 図形 
  グラフ挿入 プレゼンテーション方法   
Webページ Webページのしくみ HTMLとは タグ 
  Webページでの自己表現     
??.???????????????????? 
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????????????????????????????????????????????
????????? 
? ???????????????????????????????????????????
?????????????B??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????B?????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????B???MicrosoftExcel2000???????? 
? ?????????????????B?????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????Web??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????? Web ??????????????????
????????????????????????? 
 
3.2.4. ??????A??????????e-Learning???? 
? ??????A?????????(??)?e-Learning?????????? 
? ????????????????????B??????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????B?????????A???????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 
? e-Learning???????????????? B ????????????????????
?????????????????????????????? e-Learning ????????
??????Q&A???????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
e-Learning????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
????? e-Learning ?????????????????????????????????
???????????????????? e-Learning ??????????????????
?????????????? 
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大分類 小分類 
オリエンテーション 学内の情報環境の説明 パスワード変更 
  ノートパソコン設定   
コンピュータ基礎・章入力基礎 本学におけるネットワーク環境 ネットワークドライブ 
情報倫理・コンピュータネットワーク 情報化社会とは ネチケット 
  プライバシ  ー 著作権 
  コンピュータウィルス 電子メール環境の設定と利用 
  Webでの情報検索   
表計算 各部の説明 文字・数値入力 
  オートフィル 数式の扱い 
  数式入力・コピ  ー オートSUM 
  関数  表外観修正  
  罫線  配置・表示・列幅変更  
  グラフ    
プレゼンテーション PowerPoint基礎 文字 
  図形 グラフ挿入 
  プレゼンテーション方法   
Webページ Webページのしくみ HTMLとは 
  タグ Webページでの情報発信 
情報活用の実践 課題の発見 解決案の策定 
  レポート作成 プレゼンテーション資料作成 
  発表 評価 
大分類 小分類 
オリエンテーション 学内の情報環境の説明 パスワード変更  技術的能力の習得 
  ノートパソコン設定    情報倫理の理解 
コンピュータ基礎・章入力基礎 本学におけるネットワーク環境 ネットワークドライブ  情報活用能力の習得 
情報倫理・コンピュータネットワーク 情報化社会とは ネチケット   
  プライバシ  ー 著作権   
  コンピュータウィルス 電子メール環境の設定と利用   
  Webでの情報検索     
表計算 各部の説明 文字・数値入力   
  オートフィル 数式の扱い   
  数式入力・コピ  ー オートSUM   
  関数  表外観修正    
  罫線  配置・表示・列幅変更    
  グラフ      
プレゼンテーション PowerPoint基礎 文字   
  図形 グラフ挿入   
  プレゼンテーション方法     
Webページ Webページのしくみ HTMLとは   
  タグ Webページでの情報発信   
情報活用の実践 課題の発見 解決案の策定   
  レポート作成 プレゼンテーション資料作成   
  発表 評価   
?4.??????A????????????? 
?5.??????A????????????? 
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4. ???????????e-Learning????? 
 
???????????????????? e-Learning ?????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????e-Learning???????????
???????????????????????????????? 
?? e-Learning ???????????????????????????????????
??????????????????????e-Learning ?????????????????
??????????????????????????????????????????? 
???????e-Learning???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???e-Learning????????????????????????????????????
?????? 
???????????????????e-Learning???????? 
 
4.1. ????????????????????? 
? ??????????????????????????????PowerPoint????????
??????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????? 
?? ??????????????????????????????????????????
????? 
?? ????????????????????????????? 
? ???????Word ?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
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? ??????????????Windows????????????????????????
??????4??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????? 
? ???????IBM ???????????????Web ????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????URL????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Windows ???????????
????????????????????????????????????????
InternetExplorer?WindowsMediaPlayer???????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
? StreamAuthor ???????????????????????????????????
Windows????????????????????????????????wmv?????
??????????????StreamAuthor???????Microsoft???????????
?MicrosoftMediaEncoder???????????????? 
??????
??????
? 
??????
??????
??????
??? 
??????
??????
????? 
??.????????PowerPoint?? 
??????
??????
??????
??????
??? 
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? ???PowerPoint ??????????????????????????????????
??????????PowerPoint?Web????????????HTML???????Web
??????????? 
?  
[??????] 
IBM? IntelliStation M Pro 
 CPU Pentium4 1.5Ghz,Memory 256Mbyte,HD 20GByte(Windows????????) 
  
[??????] 
Windows 2000 Professional? SP3,Microsoft Office2000,???????? Stream Author, 
Windows MediaPlayer7 
 
? ??????????????????????????????Stream Author??????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????PC???????????????????? 
??????
??? 
??????
??????
??????
??????
??? 
??????
???????
???????
????? 
??????
(??????) 
??. ????????????????????? 
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? ? ? ?  
 
? ? ?  
 
 
 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????e-Learning??????Stream Author????3???????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
 
4.2. ????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????e-Learning???? 
???? ??????
????? 
??????
? 
?????
URL??? 
??. ??????????????????????????????????? 
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? ? ?  
 
 
 
 
 
???????????????????????? e-Learning ??????????????
?????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????????????? 
? ???????????Microsoft???????????????????????????
??NetMeeting????NetMeeting?????????Windows?????????????
????????????????????????? 
???????Web????????????????????????NetMeeting?????
????NetMeeting???????????????NetMeeting?????????????
??? PC????????????????????????????????PC?????
????????????????????????????????????NetMeeting ??
????????????? IP ?????????????????????????????
??? Web ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? 
??????
???? ??????
??? 
??. ???????????????????????? 
??????????????
???????????????
????? 
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?????????? 
???NetMeeting ??????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
PowerPoint ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????NetMeeting ??????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????? 
 
5. ?? 
???? e-Learning ?????????????????????????????????
?????? 
??????? 
???????? 
????? 
?????????
?????? 
?????????
?????????
? 
??. ????????????????????????????? 
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? ?  
 
 
 
 
?  
 
 
 
 
 
 
 
5.1. ?????????? 
? ???????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
??. ?????????NetMeeting?? 
??. ??????????????????? 
????? ????? 
???????????
? ? ? ? ? ? ? ?
PowerPoint??? 
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????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????A??????????????????
??????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????Web???
???????JavaScript????????????????????????????????
?????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
???????????????????????????1)????????????????
????????????????2)???????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
5.2. ????????????Web?????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????B????????
Web??????????????????????????????????????WWW?
??????????????????? Web ??????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
Web?????????????????????????????????????????
????e-Learning??????????????????????????????e-Learning
????????????????????????????????????????????
???????????????? e-Learning ??????????????????????
?????????? 
 
5.3.  ?????????? 
? ?????????????????e-Learning?????????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????PowerPoint??????????????????
?????????????????????????????????PrintScrn??????
???????????????????????????????PowerPoint???????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
? ???????????????????????????????????????????
?????????????1/3???????2/3??????????????? 
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5.4.  e-Learning??????? 
? ????????????????e-learning??????????????????????
?????e-Learning???????????? 
 
?? ?????????????e-Learning??????????? 
?? ?????e-Learning???????????????? 
?? ?????????????????????????????? 
?? ??????????????????????????????? 
 
???????????????e-Learning???????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????e-Learning????
?????????????????????????????? e-Learning ????????
????????????????????????????????????????????
???? 
e-Learning??????????????????????????????????????
????????????????????????????e-Learning???????????
????????????????????????????????????????????
e-Learning???????????????????????????? 
 
6. ??? 
 
? ???????????????????????????????????????????
???e-Learning????????e-Learning??????????????????????
??????????????????????????????????? e-Learning ???
????????????????????????????? e-Learning ?????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ?
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????????????????????? e-Learning ?????????????????
??? 
? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
??13???????????????????????????60???????????
?????????????????????????????? Web ???????????
???????e-Learning????????????????????????????????
????????e-Learning???????????????????? 
 
 
???? 
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